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RESUMO 
SOUZA, I.T., A aplicacao das ferramentas de custeio nas micro e 
pequenas empresas da regiao sui e sudeste de Curitiba. Maio de 2010 
(Especializagao em Controladoria), Programa de P6s-Graduagao do 
Departamento de Contabilidade do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Parana - Curitiba. 
Este trabalho procura contribuir para o conhecimento das ferramentas de 
custeio utilizadas pelas Micro e Pequenas Empresas pesquisadas, propondo-
se a discussao dos fatores que levam as mesmas a utilizarem algum metodo 
de custeio ou deixarem de faze-lo. Propoe-se ainda a mostrar os diversos 
aspectos da gestao de custos nestas empresas, estabelecendo uma correlagao 
entre os aspectos caracterfsticos que influenciam a gestao de custos nas 
mesmas. Neste trabalho quando se fala em Metodo ou Sistema de custeio, 
esta se focando o aspecto conceitual, devendo ser considerado pelo leitor 
como um conjunto de tecnicas utilizadas como ferramentas de gestao de 
custos. 
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1 INTRODUCAO 
Com a popularizayao da Internet e todas as ramiftcayOes originarias da 
evolu~o des meios de comunica~o. vivem-se tempos de democratiza9ao da 
informa~o em que o acesso a ela ja nao e privilegio de poucos, mas de todos 
que a desejam. 
A interatividade como caracterfstica basica da Internet possibilita que muitas 
das atividades organizacionais como relacionamento comercial e marketing, 
opera¢es ftnanceiras dentre outras, possam ser efetuadas num ambiente 
virtual, simplificando assim processes burocraticos e tornando dinamico o 
relacionamento com o ambiente no qual a empresa esta inserida. 
De acordo com Kruglianskas (1996}, citado por Cezarino e Cortez (2009), 
decorrente da globaliza98o e suas imposiyees, o mundo contemporaneo vem 
assistindo a ocorrencia de situa96es que tornam o ambiente no qual atuam as 
empresas, turbulento e ao mesmo tempo dinamico. 
As- mesma.s- .sofrem ~nfluencias de diversos fatores; como o avan90 tecnol6gico, 
das mudan9as polfticas e economicas, do aumento da concorrencia e da 
pressao social voltada aos aspectos ambientais, da necessidade do 
cumprimento de seu papel na sociedade, alem do objet~vo principal que e de 
remunerar o capital des proprietaries. 
Para Pereira Junior e Gon9Bives (1995), no meio empresarial moderno a 
dist~ entre .pequena e grande empresa ja nao se -UmRa ao volume de seus 
ativos, visto que atualmente o conhecimento e a moeda dominante, e nao mais 
apenas os ativos ffsicos e ftnanceiros como no passado. 
Pelo contrario, uma micro ou pequena empresa pode negociar com outras 
empresas de qualquer parte do mundo, dependendo, porem, de sua area de 
atua~o, conhecimento tecnico (Know-How) e naturalmente de sua polftica de 
gestao, e estrutura de custos ambas necessBrias a competitividade. 
A maioria das Micro e Pequenas Empresas - MPEs. concorrem com empresas 
de todo o mundo em seus ramos de atu~o, assim sendo, hoje o empresario 
de.ve ser um gestor com uma visao. hoHsti.ca, utilizando-se- para isto das 
ferramentas corretas de gerenciamento em tempo habil. 
T odos estes fat ores formam o contexto sob o qual atuam as Micro e Pequenas 
Empresas. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
Qua•s as ferramentas de--custeio-utiHz8Gas-pe1as- Microe--Peque.'las-Empresas-
da Regiao Sui e Sudeste de Curitiba? 
1.2 HIPOTESES 
Hip6tese 1: As empresas industriais apresentam melhor organizac;Bo de 
informac;Oes de custos em compara9Bo com empresas de outros ramos de 
atuac;Bo. 
Hip6tese 2: As maiores empresas possuem urn nfve~ maior de formalizac;Bo de 
seus procedimentos. 
Hip6tese 3: Os motivos da nao utilizayao de sistemas de custeio nao sao 
diferenciados entre as micro e pequenas empresas. 
Hip6tese 4: Os gestores das empresas essencia!mente industriais detem maior 
nfvel de conhecimento a respeito de custos. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GERAL 
ldentificar quais as ferramentas de custeio utHizadas pelas Micro e Pequenas 
Empresas da Regiao Su! e Sudeste de Curitiba e rea!izar uma analise 
comparativa entre os metodos de custeio mais conhecidos. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECiFICOS 
-Verificar quais tecnicas ou metodos de controles sao utilizados para o 
gerenciamento de custos nas Micro e Pequenas Empresas da Regiao Sui e 
Sudeste de Curitiba. 
-Discorrer sobre os metodos de custeio mais conhecidos. 
-Realizar uma analise comparativa entre os metodos de custeio mais 
conhecidos e comentar sobre sua aplicac;8o nas Micro e Pequenas Empresas. 
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1.4 JUSTIFICATIV A 
0 papal economico e social das M.P.Es. para a regiao Sui e Sudeste de 
Curltlba e muito importante, respondendo por grande parte dos postos de 
trabalho, dos salarios e da arrecadayao tributaria gerando desenvolvimento e 
rend a. 
A falta de conhecimentos tecnicos na area de gestao de custos compromete a 
sobrevivencia das mesmas, levando-as em muitos casos a falencia. 
lsto gera conseqOencias como o desemprego, o qual implica em maiores 
gastos c.om beneficios sociais c.omo o seguro desemprego e tambem queda na 
arrecadayao seja da contribuiyao para a seguridade social e dos demais 
tributos incidentes sobre o consumo com reflexos para toda a economia. 
0 metodo ou sistema de custeio como ferramenta de gestao estrategica, 
contribui para o crescimento e para a maximizayao da rentabilidade e do valor 
da empresa. 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho compreende, alem desta lntroduyao, outras quatro se96es: 
Referencial T e6rico, Metodologia, Analise dos Dados e Considerac;6es Finais e 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 Caracteristicas e a importancia economica e social das Micro e 
Pequenas Empresas. 
Para iniciar e aprofundar-se a discussao do assunto faz-se necessario a 
cita~.ao de alguns elementos especfficos da natureza destas organizacoes. 
2.1.1 Caracteristicas das Micro e Pequenas Empresas: 
Segundo urn estudo desenvolvido pelo Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE (2003), apud Cezarino e Cortez (2009}, normalmente as ME 
e EPP sao c.onstitufdas pelos c.omponentes da familia, OS quais possuidores de 
capitais e com pouca forma98o educacional, veem no pequeno neg6cio uma 
alternativa de ocupayao com condiyoes de desenvolver suas habHidades e em 
uma opcao de emprego formal ou informal, ja que estes em geral possuem 
pouca qualificayao, e que assim sendo, nao encontrariam emprego nas 
empresas de maior porte. 
Ainda segundo o IBGE (2003), dentre as principals c.aracterfstic.as de gestao 
das MPEs. brasileiras, pode-se destacar as seguintes: 
Baixo volume de capital empregado, altas taxas de natalidade e mortalidade, 
presenca signific.ativa de proprietarios, s6cios e funcionarios com !a~.os 
familiares (por isso possui grande centralizayao do poder decis6rio), falta de 
distin98o do patrim6nio do proprietario com o patrim6nio da pessoa jurfdica, 
comprometendo a avalia~.ao de desempenho e a analise financeira. 
Existem ainda outras peculiaridades verificadas nas MPEs como: registros 
contabeis pouco adequados, contratayao direta de mao-de-obra, muitas vezes 
incorrendo em admissao de colaboradores sem as competencias necessarias a 
funyao e baixo nfvel de terceirizayao. 
Devido ao baixo investimento em inova98o, os recursos tecnol6gicos utiHzados 
normalmente sao obsoletos, percebe-se tambem a dificu!dade de acesso a 
financiamento de capital de giro. 
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Todos estes fatores de ausemcia de investimentos, de planejamento e de 
polfticas de gestao conduzem para um alto fndice de sonegayao fiscal e de 
utiliza9ao de mao de obra nao qualificada. 
0 estudo do IBGE (2003) apresenta ainda outros fatores caracterfstrcos destas 
dificulta a obtenyao de emprestimos atraves de bancos privados e ate mesmo 
de fontes governamentais, sendo a sonega9ao fiscal conseqOencia tambem 
desta informalidade. 
Constata-se tambem que OS administradores deste tipo de empresa, nao 
possuem formayao tecnica gerencial adequada, encontrando dificuldades na 
gestao das mesmas, muitas vezes conduzindo-a de forma empfrica e de 
maneira informal. 
2.1.2 A importancia economica e social das Micro e Pequenas Empresas. 
Segundo uma pesquisa realizada em 2006 pelo Departamento lntersindical de 
Estatistica e Estudos Socioecon6micos - DIEESE havia no Pafs naquele ano 
2.184.934 M.P.Es. representando 97,50% do total de estabe!ecimentos 
empregadores. 
0 retrato do Brasil em 2006, quanta a classifica9ao das empresas por porte e 
setor apresentava os seguintes dados: na industria, o numero de micro e 
pequenas empresas era de 96,21% do total de estabelecimentos existentes 
neste setor; no comercio, era de 98,67%, no setor de servi9os era de 96,63%, e 
na constru9ao civil96,94% (DIEESE, 2008, p. 34). 
Ainda conforme o DJEESE (2008, p. 124} na epoca as M.P.Es. proporcionavam 
emprego a 50,8% do total de postos de trabalho formais do Pais. 
Em rela98o a distribui9ao destes empregos nas micro e pequenas empresas 
espalhadas pelo pais, verificava-se que 28,56% deles estavam no setor 
industrial (inclufdo aqui a construgao civil), 36,09 % no comercio e 35,35 % no 
setor de servi9os}. 
De acordo com dados do Ministerio de Desenvo!vimento Industria e Comercio 
de 2003, citado por Cezarino e Cortez (2009), no Pafs entre 1995 e 2000 a 
diferen9a entre contratagoes e demissoes nas MPE foi de mais de um milhao e 
400 mil, enquanto nas grandes empresas foi de 29.652 novas postos de 
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trabalho. Ainda em 2000, das 16.016 industrias exportadoras, 63,7% eram 
micro e pequenas empresas, com participac;ao de 12,4% do valor total 
exportado. 
? 1 <:l l=~fnract nua ~faf~rn n l'ractl'irnanfn d~ct IUIDI=ct .............. .., ....... ...., "1 ......................... ..., ...., ............ ..,. ............ .., ............ - ..... . 
De acordo com a revista Pequenas Empresas & Grandes Neg6cios (2009, 
p.59), 86% dos pequenos empresarios desconhecem os custos de seu 
principal produto. 
Conforme Pereira Junior e Gonyalves (1995), muitas empresas de grande 
porte, demoram muito tempo para responder as mudanc;as ambientais, neste 
quesito as Micro e Pequenas Empresas possuem urn ponto positivo, vista que, 
respondem com maior agiiidade as mudan<;as exigidas peio mercado. 
Ainda segundo Pereira Junior e Gonc;alves (1995), ainda que a falta de 
recursos constitua urn ponto negativo para as pequenas empresas, elas 
desenvolvem uma grande capacidade criativa, ao contornar tais dificuldades. 
Para Pereira Junior e Gonc;alves (1995, p. 23), 
"Enquanto numa grande empresa cada ciTente pode ser visto como apenas mais urn (e 
norma!mente e), as pequenas, pe!o seu proprio tamanho, nao c.orrem o risc.o de perde-!o." 
Ainda que 70,37% das iviPEs. abertas no tri€mio 2003-2005, tenham 
sobrevivido ate 2 anos, grandes eram as causas das dificuldades gerenciais e 
da mortalidade das mesmas, apontadas no estudo abaixo citado, vista que boa 
parte delas normalmente nao ultrapassam 5 anos em atividade. 
As grandes causas desta mortalidade sao a alta carga tributaria, falta de 
conhecimento tecnico gerencial, problemas financeiros e falhas gerenciais 
(SEBRAE, 2007, p. 39, 41). 
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2.2 A lmportancia da Contabilidade e da gestao de Custos para as MPEs. 
Para Martins, E. ( 198 7, p. 21), ja e passado o tempo em que a contabilidade 
como ciencia era vista apenas como o departamento numa determinada 
empresa que regjstrava os. dados.. ,ocorridos e .calculava . tributos, e 
especialmente a contabilidade de custos era uttlizada apenas como uma 
ferramenta de mensurat;.ao monetaria dos estoques. 
Conforme a revista Pequenas Empresas & Grandes Neg6cias (2009, p.57), 
muitas vezes os empreendedores concentram-se tanto nas atividades de 
vender, lan~ar produtos e conquistar mercado, que se esquec-em do que 
realmente importa para o sucesso de urn neg6cio: o Iuera. 
0 crescimento das empresas trouxe como consequencia o distanciamento 
entre o capitalists, seja ele acionista ou soc1o, e os ativos e c.olaboradores 
administrados_ 
Neste novo contexte, a contabiHdade de custos passou a desempenhar um 
papel primordial nas organiza~oes, que e o de auxiliar a dire~ao na gestao das 
mesmas. 
Este processo de auxmo a dir~o se reaHza atraves das funy6es de coleta e 
analise de dados, controle e acompanhamento dos resultados, e estes dados 
depois de selecionados e depurados, alimentam urn sistema de informa<;oes 








Figura 1- A Contabilidade de Custos Operacional 





Conforme Leone (2000), para que a contabilidade de custos possa desenvolver 
esse papet, ela necessita dos objetivos, metas e or~amentos de cada urn dos 
setores envolvidos. Os objet•vos sao descri~ao de-· uma situa~ao desejada, 
necessariam.ente ampla e abrangente,. portanta, .nan san quantificacto.s. 
Ainda segundo Leone (2000); 
"Para que o trabalho da Contabilidade e Custos nao seja urn mero exerclcio academico, e 
necessaria que os objetivos sejam quantificados". 
2.3 Conceitos de Custo, Gasto e Despesa. 
No desenvo!vimento deste trabalho, necessario se faz uma breve revisao dos 
conceitos de gastos, custos e despesas: 
Custo e um gasto relative a um bem ou ser.Jiyo utitizado na produ~.ao de outros 
bens ou servic;os. Assim, o custo de materia prima tambem e um gasto, porem 
passa a ser reconhecido como custo no momento do processamento desta, 
para a fabricayao de novo produto. 
Segundo Martins, E (1987), gasto e o sacriffcio despendido por uma 
organiza~ao para a obt~ao de um produto ou serviyo, cuja quita~o da-se 
atraves da entrega de um atfvo, normalmente dinheiro. 
Despesa, por fim, e c.onc.eituada como um bem ou servico consumido para a 
obten~ao de receitas. 
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2.4 Classificacao dos Custos. 
Os custos classificam-se quanto a sua forma de apropria98o e quanto ao 
volume de produgao. 
2.4.1 Quanto a forma de apropria~ao. 
Os custos c!assificam-se em diretos e indiretos quanto a forma de apropriac;ao 
aos produtos. 
De ac~~rdo e-om Souza e Clemente (2007), 
sao considerados diretos aqueles custos cuja alocacao e faci!mente 
identificada e possam ser contaveis por unidade do produto. 
Por outre !ado se urn custo e de diffcil identific~~.ao e possui baixa 
confiabi!idade quanto a sua a!oca~.ao, entao, e c!assificado como custo indireto, 
ressaltando que a classiftca98o dos custos como diretos ou indiretos depende 
em muito do processo produtivo ana!isado, em detrimento da especie de custo. 
2.4.2 Quanto ao volume de produ~ao. 
Os custos c!assific.am-se em Fixos e Variaveis. 
Podem ser classiftcados como ftxos aqueles custos que periodicamente 
ocorrem independente das quantidades produzidas, os quais sao necessaries 
para manter determinado nfvel de atividade. 
Em contrapartida, os custos variaveis, naturalmente, oscilam de acordo com as 
quantidades produzidas, como exemptos destes, tem-se os materiais d!retos, 
materiais auxiliares e os insumos de um processo fabri!, portanto, sao estas as 
duas classiftcay6es mais comuns dadas aos custos. 
~Jum processo de controle de custos, tem-se a forma 
mesmos, os quais podem ser desdobrados em acumu!acao por Processo ou 
por Ordem de produc;ao. 
Alguns m8todos de custeio util!zam a acumula~ao por processo o qual e 
associado a certo perfodo de tempo, e ao final do qual os custos sao 
transferidos as quantidades produzidas. 
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0 objetivo principal deste criterio e conhecer o custo unitario de produ9ao, o 
qual uma vez comparado com os pr~ da concorrencia e em periodos 
diferentes serJe para a finaHdade de c--~ntrole, c.omo tambem permits avaliar os 
estoques de produtos em elaboracao e de produtos acabados. 
Como caracterfsticas dos custos apropriados por Ordem de produ98o tem-se: 
1) - o c!clo de produ9So dos itens e Iongo, como grandes maqu1nas, navros, 
trens e obras de construc;.ao civil, e 
2) - os produtos normalmente sao fabricados sob encomenda. 
A. finalidade principal deste critSrio de custeio 8 conhecer o custo total do lote 
de produc;.ao. 
Finalmente, quanto ao objeto de custeio, os custos podem ser apresentados 
segundo as necessidades a que se destina, como tipos de agregayao mais 
c.omuns tem-se o custeio por produto; por centros de custos e por processos 
produtivos. 
2.5 Algumas considerac;oes sobre os sistemas de custeio. 
De acordo com Souza e Clemente (2007, p. 55), atualmente os sistemas de 
custeio tem recebido diversas crftic.as por produzirem informa90es defasadas e 
inadequadas ao processo decis6rio. 
Nesta linha de raciocinio, Shank e Govindarajan (1997, p. 192), visualizando a 
estrategia da empresa em termos de custo, questiona os direcionadores de 
custo aceitos como verdade absoluta, visto que, ha muitos exemplos 
empresariais em que praticamente inexiste distin98o entre o custo fixo e o 
custo vari8vel. 
Ainda segundo Shank e Govindarajan (1997), a aceitac;.ao de que o custo 
medic e direcionado pelo volume produzkfo e ate mesmo o conceito de Ponto 
nao se c.onfirmam em muitas organizacoes estudadas. 
Para que se possa contestar estes pontes de vista crfticos, deve-se levar em 
considera~ao os seguintes fatores. 
Tem oc.orrido uma mudanc;.a no perfil dos custos industriais, os quais tem 
migrado consideravelmente de custos de mao de obra para custos indiretos de 
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fabrica9Bo (C.I.F.), fator este ocasionado pela utiliza9Bo de equipamentos com 
maior nivef de tecnofogia agregada. 
As novas t8cn!cas de produ~.ao baseadas na microeletrOnica, pe!a sua propria 
natureza, tern como caracter!stica a predominancia da tecnologia sobre a mao 
de obra, assim, 0 foco dos metodos de custeio deslocou-se dos custos de mao 
de obra para os custos indiretos de fabrica98o. 
Neste novo contexto tecnoJ6gico os sistemas de- custeto devem alem. de 
proporcionar informayaes tradicionais de custo e volume, ser projetados para 
pro\ter informayOes sabre custos de oportunidade, custos da nao qualidade, 
visao a responsabilidade social e ambiental. 
Estas cr!ticas possuem certa legitimidade, v!sto que, a epoca da concep9So de 
limitados pela evolu9Bo tecnol6gica ocorrida, alem de que, buscam-se 
respostas para questOes diferentes daquelas previstas nos tempos remotes. 
2.5.1 Tipos basicos de produ~io e os criterios de custeamento adotados 
pela contabilidade de custos. 
Existem dois tipos basicos de produ~o: a prod~o em Serie e a produ~o 
Sob Encomenda. 
Jl. n.-n.riJII"gn Om c-.O.rio 0. on'11.01~ I"Y''1! 1 ~,rf_,r~,!i,rf_,r~•"'•-•~· ~.rY'I_, _, _, ('l_tJ_,'_(". (',.~ pr_, Qri_,J_J_t_Q~ S8.Q ~ f-"! VU~-!~~4\..... I.....J'!!! OV! !V v 4:...1!'-f'-~'-·!11!::4 .. _ .. - .. - -:._ --- - - -" I - - ... -- -
padronizados e fabricados de modo contfnuo e ftcam a disposiyao dos cHentes 
para a aquisi<;So, portanto, a caracterfstica b9sica deste tipo de manufatura e 
que nlio ha t:m pedido especffico antecipado do cHente para QlJe a empresa 
produza. 
Nesta moda!idade, a funt;.ao comercia! e quem comanda a produ<;ao. 
Por outre fadoj a prcdLJt;~~:§o sob encomenda e aqLJefa em q!Je os prodLJtcs sAc 
fabricados sob medida para o cliente e normalmente a produyao e comandada 
pela fun~ao gerencia da empresa. 
metodo de custeamento por processo, e para a produ~o sob encomenda 
utiliza-se o custeamento por ordem de producao. 
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0 sistema de cusieamenio por processo e mais adequado para empresas que 
produzem OS produtos de forma continua, e utilizado por muitas das grandes 
eJl'lpresas .. qua .representam o. capitaJis.rno a que .sao bern conhecidas, como: 
fabricantes de atimentos, bebidas, cigarros, autom6veis e refinarias, dentre 
outrcs ramcs. 
mencionada acima, e utilizado pelos seguintes tipos de empresas: 
-Construtoras que executam obras diferenciadas; 
-graficas que prestam servi<;os sob encomenda dos clientes; 
-Estaleiros que produzem navios sob encomenda; 
-Empresas de consuttorfa que atendem cHentes diferentes, prestando ~ 
diferenciados. 
2.6 Metodos de custeio mais coniiecidos: 
Existem muitos metodos de custei.o mencionados na.literatura. sabre a assunto,. 
porem, alguns sao mais conhecidos, os quais citamos abaixo. 
Sendo o unico metoda de custeio aceito pela legislayao do Impasto de Renda, 
R.J.R. - Decreta 3000/1999, este metodo possui algumas subdivisoes, tendo 
cada uma delas uma finalidade especffica. 
2.6.1.1 Custeio por Absor~ao integral: 
t::!<--· ._..,...:_ ~-· ·-..... - r-:----"'A \'?v~"'~vr.-,,1' ('_n.-.r:.:::.u;...•:u..;v_ .-.u· .-•• rv-.-•• L·:::. .... -L·v- ·L·e.-•• nv-•pa-•1 u....:~ VC\:fUIIUV UVULCI. V VIVIIICIIl.., - , """' ...,..., ..., ..,,,.. .- "" 
produ<;ao em massa em que a 16gica era a produyao em grandes lotes, para 
diluir os custos fixos.. com operagoes fabris padronizadas e pouca 
diversificayao de produtos, este metoda de custeio preconiza que e possivel 
apropriar aos produtos todos os custos rea!izados para sua fabric-3c;ao. 
Baseado na teoria de aue o etemento aerador de riaueza oara uma emoresa e 
1 ""' I I I 
a produ<;ao de bens, este metoda visa com isso controlar a produyao em 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.6.3 Custeio Baseado em Atividades (ABC): 
Para Souza e Clemente {2007), em termos conc-eituais, o custeio ABC (Actvity 
Based Costing), {::!-lnl+ ••a_l ... l',.j-·0- 1"'\. 1"'\1"\_,....,...1"- ""'""'"" I II"¥\ --- - v ::;~v~:v \,;V::n...: u::: 
processo envoivendo uma serie de atividades. 
conjunto de processes, cad a 
Oeste prisma, o objeto de custeio deixa de ser o produto ou senii~ e sim a 
atividade desenvo!vida para CO!OC-8=!0 a disposiyaO dos c!ientes. 
c levantamento de todos 
existentes na empresa detaihando as attvidades, o que, dependendo da 
c~mplexidade do processo industrial ou de presta~ao de serJi9-ClS e do porte da 
Como o foc-o do metodo ABC esta nas attvidades, visto que sao estas que 
absorv'em custos, e!e tem condiyOes de detectar atividades que 
Para Gantzet e AHora {1996, p 74), o sistema ABC demonstra a reta~o entre 
Recursos {o que foi gasto), Atividades (onde foi gasto) e Objetos de custo (para 
Ainda segundo Souza e Clemente {2007), c-orno vantagem atribufda a este 
•n" ..• ~_'.+ •.n_r'_.f'_., ~-.. ~~-- nrnnnrr!nn~ rnnh~r~r .rn .... t:>_ .• ! ...... ·"-·.r _:::l ,!!_!!"_.,r_~+ ••• i\.t,!rl_._~rl_.t:>_. rl_:::l ..... -.... -· -'·-· ·- -'-· .. •-'-'-'• - empresa por ser 
mais detaJhado, identific.ando 
oportunidade de meihoria em cada attvidade. 
Por outre suas desvantagens requer rev1sao de 
procedimentos internes atraves do mapeamento das atividades desenvoividasi 
tarnbem esbarra no aspecto c-ultural dos c-olaboradores ao confrontar 
responsabifidades, leva.ndo-se em c.onta que natura.lmente estes tam aversao a 
mL:danyas, com isto n§o com bons oihos em 
atividades desenvoividas, 0 que se rrao rtOuver um treinamento esclarecedor 
sobre ta!s alteragOes isto pode comprometer a produtividade dos mesmos. 
mL:itas 
impianta~o, que se c-omparado c-omo beneffc-io esperado toma-o inaplieavet 
para mu!tas empresas. 
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2.7 Fatores lmportantes na implanta~ao de um sistema de custos. 
De acordo com Pompermayer (1999), sao encontradas algumas dificuldades 
na implantayao de urn sistema de custeio, dentre etas uma questao conceituat, 
como a falta de conhecimento por parte dos empresarios, dos sistemas e 
metodos de custeio disponlveis, que podera levar a escolhas impr6prias. 
Para Moraes (2002, p. 34), urn sistema de ctJstos necessita do envotvimento de 
todos OS setores da empresa, ViStO que, ele por si SO nao e capaz de gerar 
todas as informayees de que necessita; 
Para Martins apud (Moraes, 2002), para o empregado a primeira sensac;ao que 
surge e a de estar sendo controlado e fiscalizado e isto possui uma 
predisposic;ao naturalmente contraria, sentindo-se perdida a confianc;a que 
sempre se teve da administrayao. 
0 trabalho inicial da contabilidade para a implantayao de urn sistema de custos 
que seja adequado as necessidades da empresa deve ser feito junto aos 
usuarios das infonna¢es, assim sendo, e essenciat conhecer os objetivos, 
metas e orc;amentos referentes as diversas atividades da empresa, e 
principalmente e necessaria o apoio e engajamento total da alta administrayao 
para que o mesmo atce os objetivos propostos. 
Outros fatores influenciadores tambem sao relevantes como a falta de definic;ao 
dos objetivos estrategicos relacionados a custos, a organizayao precisa definir 
se deseja atuar com a estrategia de Uderanc;a em Custos ou a estrategia da 
Diferenciayao. 
2.8 Forma~ao do Pre~o de Venda. 
Alguns empresarios por nao terem formac;ao na area de Gestao, muitas vezes 
ignoram custos ou despesas ocultas, isto e, aqueles gastos que nao 
representam safcta de recursos financeiros de forma visfvet, como por exempto, 
a depreciayao de bens do imobilizado, que embora nao represente desembolso 
financeiro deve ser incorporada ao custo do produto ou considerada como 
despesa, dependendo de sua ctassificayao contabit. 
Cezarino e Cortez (2009), cita que em virtude da ignorancia do principia de 
administrayao, como a Organizac;ao e do principia contabil da Entidade, torna-
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se comum em muitas empresas uma miscelanea de transac;oes da empresa 
com as dos s6cios, provocando dificuldades e falta de clareza necessaria ao 
controle dos custos. 
De acordo com a revista Pequenas Empresas & Grandes Neg6cios (2009, 
p.59), 86% dos pequenos empresarios desconhecem os custos de seu 
principal produto. 
Para Santos (1995), neste contexto de falta de criterios tecnicos e 
conhecimentos por parte do gestor, a organizac;ao resta como opyao 
considerar o preyo de venda de forma ex6gena, ou seja, aquele em que o 
mercado e que forma os prec;os, conhecido como "de fora para dentro". 
Desta forma, a empresa fica sujeita as oscilac;oes do mercado, sem saber a 
rentabitidade de seus produtos, suas margens de contriburqao, se dave 
aumentar a produc;ao de certo item ou mante-la inalterada. 
Para SANTOS, SCHIMIDT, PINHEIRO ( 2006), 
Na gestao estrategica de custos o papel da analise de custos dave estar 
alinhado com a estrategia de custos adotada pela empresa, ou seja, a 
estrategia de lideranya em custos ou a estrategia da diferenciayao. 
Para Shank e Govindarajan (1997, p. 118}, 
"0 foco principal da estrategia de lideran9a em custos e obter urn baixo custo em relayao aos 
concorrentes. 
A lideranya de custos pode ser conseguida atraves de abordagens como as economias de 
escala de produ980, efeitos da curva de aprendizagem, rigido controle de custos e minimizayao 
de custos em areas como pesquisa e desenvolvimento, serviyos, forya de vendas e 
publicidade". 
Por outro lado, adotada a estrategia da diferenciayao, deve-se buscar oferecer 
algo ao cliente que os competidores nao oferecem, ou seja, um produto ou 
servic;o no qual o cliente perceba urn valor agregado. 
Neste contexto, o papel da analise de custos nao e reduzir os custos, mas 
obter informayaes, e combinar recursos disponfveis capazes de oferecer atgo 
diferenciado ao cliente. 
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Quando ocorre esta percep9§o por parte do cliente, a empresa consegue 
estabelecer uma vantagem competitiva em relayao aos seus com concorrentes. 
Gantzel e Allora (1996) entendem que com a evolu9§o do marketing, a questao 
de precifica9ao dos produtos, passou por mudanyas na sua defini9§o, sendo 
que o teor destas mudanyas e que hoje e o mercado consumrdor que de fato 
define o pre9o que deseja pagar, para tanto os autores apresentam o seguinte 
esquema basico: 
Como era a Precifica~ao: Como e a Precifica~ao: 





( Mercado ( Margem 
Figura 2 - Comparative de precifica~ao antes e ap6s a evolu~ao do 
Marketing 
Fonte: Gantzel e Allora -1996 
Esta nova influencia do mercado sobre os pre9os praticados foryam cada dia 
mais as empresas utilizarem criterios tecnicos na apura9ao de seus custos e na 
formayao do preyo de venda dos produtos. 
Nao ha aqui a pretensao de que este procedimento torna-la-a imune as 
influencias do mercado, mas, este controle servira como urn norte para a 
mesma, sendo uma ferramenta de gestao estrategica. 
Desta forma a empresa pode utilizar tais informa96es como instrumento de 
marketing, seja para promover liquida96es, negociar prazos e preyos e 
conceder descontos, tudo isto podera ter reflexos nos resultados da empresa 
pela utiliza9§o mais eficiente de sua estrutura de seus custos, ou seja, com a 
mesma estrutura de gastos a empresa pode obter maier volume de receita, 
maximizando sua rentabilidade. 
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3 Metodologia 
Foi utifizado no presente trabatho um tevantamento de dados atraves de 
questionarios junto a sessenta Micro e Pequenas Empresas das regioes Sui e 
Sudeste de Curitiba no primeiro semestre do ano de 2010, cuja escolha das 
mesmas deu-se de forma aleat6ria. 
3.1 Classifica~io das MPEs. 
No Brasil as Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), sao 
assim classiflcadas conforme tabefa abaixo, pelo faturamento segundo o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e 
segundo o numero de empregados pelo SEBRAE e Ministerio do Trabalho e 
Emprego: 
1 Ctassifica~o 1 Faturamento 1 N° empregados 1 
Micro empresa: Ate R$ 240.000,00/ano. De o ate 19 
Empresa de Pequeno acima de R$ 240.000,00 ate 
Porte: R$ 2.400.000,00/ano De 20 ate 99 
Quadro 1 - Classifica~io das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 
Fonte: lei Complementar 123/2006 e Ministerio do Trabalho e Emprego (RAIS). 
4) Analise e discussao dos dados 
Conforme ja mencionado anteriormente, para que a contabilidade de custos 
possa desenvolver com eficacia seu papel, ela necessita dos objetivos, metas e 
oryamentos de cada um dos setores envclvtdos. 
E necessaria tambem que a empresa, representada pela sua dire~o. tenha de 
forma clara qual e a estrategia desejada em termos de custos e utilize 
ferramentas gerenciais objetivando alcanc;a-la. 
Algumas empresas por desconhecerem os metodos de custeio de forma 
cientffica acabam cometendo alguns erros, os quais refletem num prec;o de 
venda distorcido, muitas vezes contribuindo para a falta de competitividade da 
mesma no mercado e junto ao publico consumidor. 
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4.1 Analise comparativa entre os Metodos de Custeio mais conhecidos: 
Cada metodo de custeio permite a obtenc;ao de algumas informac;oes que 
podem ser mais adequadas para determinados ttpos de empresas, assim 
sendo, e importante detectar e explicitar as peculiaridades de cada metodo, de 
modo que se possa optar pelo metodo que mais se aproxime da realidade da 
empresa. 
4.1.1. Custeio Direto e o Custeio por Absorcao Integral 
Conforme Souza e Clemente (2007), ha uma diferenc;a conceitual relevante 
entre os dois metodos de custeio retro mencionados. 
Esta diferenc;a reside basrcamente no tratamento dados aos custos fixos, os 
quais sao lanc;ados diretamente para os resultados do exercfcio no metodo de 
custeio direto, enquanto que, no metodo de custeio por absorc;ao, estes irao 
compor o vator dos estoques dos produtos acabados ou em etabora<;ao, sendo 
reconhecidos como custo do perfodo, no momento da venda dos produtos. 
4.1.1.2 Formacao do valor dos estoques entre o custeio Direto e o custeio 
por Absorcao Integral. 
Conforme ja mencionado, os custos fixos possuem tratamento diferenciado 
entre os dois metodos aqui estudados, enquanto que, os custos variavers sao 
tratados de forma identica em ambos. 
0 apendice 1 permite uma melhor visualizac;ao de como isto ocorre. 
Exemplo 1: 
Considerando que uma empresa apura os custos pelo metodo 
de custeio por abson;ao e tambem utitiza o criteria do U. E. P .S. (a) para 
valorizar seus estoques e apresenta ainda os seguintes dados: 
Custo Variavel Unitario de Produc;:ao = R$ 29,00 
Custo Fixo Totat R$ 2.380.000.00 
(a) Ultimo que entra primeiro que sai 
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Ap6s os calculos constantes no apendice 1, nota-se que o saldo financeiro dos 
estoques e de R$ 1.239.000.00. 
Exemplo 2: 
Considerando que a mesma empresa apurasse os custos pelo metodo de 
custeio Direto, utitizando o mesmo crtterio de vatoriza~o dos estoques e com 
as mesmas informa~oes de custo variavel e fixo, tem-se R$ 406.000.00 de 
saldo dos estoques, para as mesmas quantidades fisicas, conforme nos mostra 
o apendice 2. 
4.1.1.3 Reflexos tributaries entre o custeio Direto e o custeio por 
Abso~o 
Os reflexos destes dois metodos sao sentidos no aspecto tributario, de forma 
que, dada certa quantidade produztda e vendida e que a empresa mantenha 
urn estoque final de produtos acabados, se a mesma utilizar o metodo 
Absor~ao, tera reconhecido urn custo dos produtos vendidos (C.P.V.) menor, 
apurando urn tucro maror, e como consequencia, se a mesma for tributada pelo 
lucro real, tera urn maior valor de lmposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) 
e Contribui~ao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL) a pagar. 
Por outro lado, para esta hipotetica empresa e dadas as mesmas vanaveis, ao 
apurar seus resultados utilizando o metodo do custeio direto, ela reconhecera 
urn C.P.V. maior, tendo urn lucro menor, que apontara uma menor carga 
tributana devida. 
Ressattando-se que como 0 foco deste trabalho sao OS custos, nao 
apresentamos maiores detathes quanto ao calculo dos demais tributos 
incidentes sobre as receitas e os tucros. 
llustramos este reflexo tributario, utilizando-se os dados da empresa acima, a 
qual apresenta ainda as seguintes informa~es de suas opera~oes: 
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Exemplo 3: Para uma melhor compreensao, faz-se necessaria a apresentayao 
da seguinte tabela: 
Tabela 1-DADOS PARA COMPARATIVO DOS METODOS DE CUSTEIO 
Saldo em Desp.. C.Fixo-
Var. 
Per. Prod.(un.) Vendas(un.) estoque(un.) P.V. C.V Unit. Anuaf 
1 68.000 40.000 28.000 82,00 29,00 3,50 2.380.000,00 
2 50.000 60.000 18.000 82,00 29,00 3,50 2.380.000,00 
3 70.000 50.000 38.000 82,00 29,00 3,50 2.380.000,00 
4 40.000 64.000 14.000 82,.00 29y00 3,50 2.380.000,00 
Ap6s OS calculos, tem-se OS resultados constantes dos apendices 3 e 4, 
observando-se que pelo metodo Absoryao, o IRPJ dos quatro periodos 
analisados totaliza R$ 156.900.00, enquanto o custeio direto aponta urn valor 
de R$ 31.950.00, portanto, ha uma diferen9a tributaria expressiva entre ambos. 
4.1.1.4 Reflexos das quantidades produzidas ou vendidas nos resultados, 
pelo custeio Direto e pelo custeio por Absor~ao. 
Se as vendas variarem conforme os dados da tabela 2, para urn nivel de 
producao con stante em 68.000 unidades, a empresa apresentara os resultados 
constantes nos apendices 5 e 6: 
A variayao no volume de vendas afeta diretamente os resultados pelo metodo 
de custeio direto, observa-se que no periodo 1, utifizando este metodo, 
o lucro aumenta 79,45%, enquanto que, pelo metodo Absoryao ocorre 
praticamente o dobro do aumento citado, ou seja, 160,98%, de forma 
semelhante no periodo 2, pelo Direto cai 132%, enquanto que pelo Absor9ao o 
resultado diminui 50%. 
- Por outro lado, se houver vari~ao na prod~o conforme dado na tabela 2, 
para vendas constantes em 40.000 unidades, tem-se os resultados constantes 
nos apendices 7 e 8. 
Verifica-se pelos calculos, que s6 ocorre varia9ao nos resultados dos periodos, 
utilizando-se o metodo Absoryao integral, quando as quantidades produzidas 
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variam, houve queda de 138,08%, aumento de 391,37% e nova queda de 
251,5% respectivamente nos perfodos 1, 2 e 3. 
A variac;§o ocorre no valor dos estoques de produtos acabados, como se pode 
observar de maneira analoga nos apendices 1 e 2. 
lsto ocorre em funyao das peculiaridades deste metoda, o qual preconiza que 
quanto mais se produz com certa estrutura de custos fixos, os custos unitarios 
de produyao serao menores, pois ha a diluiyao dos custos fixos a maiores 
quantidades, expressando assim uma maior eficiencia do processo fabril e ate 
mesmo de prestac;§o de serviyos. 
Alem do tratamento dados aos custos fixos, outro fator importante tambem, se 
considerarmos que uma empresa possui urn nfvel de atividades razoavelmente 
constantes, em te11110S de demonsb a¢es contabeis o metoda Absoryao 
integral posterga a realizayao dos custos incorridos, em consonancia com o 
princfpio contabil da confrontayao dos gastos com a realizayao das receitas. 
4.1.2 Comparativo entre o metodo Absor~ao Integral eo Absor~ao Ideal. 
Como este metoda possui a finalidade de detectar o rendimento da empresa 
expressando-os em vatores a possfvet ineficiencia ou ociosidade, 
apresentamos urn exemplo para melhor entendimento: 
Tabela 2: DADOS PARA ANALISE DO CUSTEIO ABSORCAO IDEAL. 
item I Periodo 1 2 
Custo fixo (R$) 12.000,00 12.000,00 
Custo variavel unitario (R$) 25,00 25,00 
Preyo de venda unitario (R$) 60,00 60,00 
Horas disponiveis (unid.) 400 400 
Horas trabalhadas 350 330 
Prod~o horaria {unid.) 5 5 
Produyao planejada 2.000 2.000 
Produyao realizada 1.500 1.200 
Produyao vendida 1.500 1.200 
Fonte: Souza e Clemente (2007) 
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Pode-se verificar pelos resultados apresentados nos anexos 1, 2, 3 e 4, quer 
seja pelo metodo Absor~o Tradicional ou pelo metodo Absor~o Ideal, os 
resultados financeiros sao iguais, servindo este ultimo, peta sua caracteristica, 
para explicitar os indicadores de performance e rentabilidade da empresa, 
sendo, portanto, urn recurso que evidencia quais os problemas encontradas no 
ambito produtivo, dando aos administradores da organrzacao condr9oes de 
aprofundar-se nos motivos da ocorrencia dos mesmos, visando elimina-los ou 
ao menos minimize-los. 
4.2 Analise dos resultados da pesquisa. 
Todos os dados da pesquisa que embasou o presente trabalho foram obtidos 
atraves de questtonario, o quat corrsta como o ap€mdice 9. 
Ap6s a coleta, os mesmos foram tabulados e analisados, objetivando-se dar 
suporte as diversas questoes descritas nas conclusoes e recomenda9oes. 
Das empresas pesquisadas 21,67% sao exctusivamente tndtlstrras, 16,67% e 
Comercio, 23,33 % sao prestadoras de servigos e 38,33% possuem duas ou 
mais atividades, combinando entre industria e comercio, industria e serviyos ou 
comercio e serviyos, conforme se vrsuatiza no anexo 5. 
Quando consideramos as atividades simultaneas das empresas, temos 53,33% 
de atividades industriais, 41 ,67% para atividades de comercio e 50,00% para 
prestayao de servic;os. 
Conforme se verifica no anexo 6, deste total, 35,00% faturam ate R$ 30.000,00, 
48,33% faturam de R$ 30.001,00 ate R$ 150.000,00, e 16,67% faturam de R$ 
150.001,00 ate R$ 200.000,00. 
0 anexo 7 tambem mostra a classificagao das mesmas, de acordo com o 
numero de funcionarios, sendo que 68,33% delas empregam ate 20 pessoas, 
20% empregam de 21 a 80 pessoas e apenas 11,67% geram de 81 a 99 
postos de trabalho. 
Verifica-se que 66,67% dos empresarios das Micro e Pequenas Empresas 
pesquisadas possuem formacao educacionat a partir do nfvet superior. 
Por outro lado, 33,33% deles tern formagao educacional ate o nfvel medio, de 
acordo com o anexo 8. 
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Comparando a formayao educacional com a questao do conhecimento de 
algum metodo de CUSteio, percebeu-se que 45,00% dos pesquisados, OS quais 
possuem nfvet superior conhecem atgum metodo, mas apenas 28,33% 
utilizam. 
Constatou-se tambem que do total, 16,67% os quais possuem formagao ate o 
ensino Medio, conhecem e 16,66% naa conhecem nenhum metoda de custeio. 
Os anexos 9, 10, 11 e 12, explicitam o que a pesquisa ainda apontou, que do 
total dos pesquisados, 45,00% utilizam e 55,00% nao utilizam nenhum metodo 
de custeio. 
Verificou-se tambem atraves das respostas obtidas ao ser solicitado mais 
detalhes sobre o recurso utilizado como metodo de custeio, que do total das 
empresas mesmo aquetas que utitizam atgum metoda, 16,67% o fazem atraves 
de planilhas de calculos elaboradas pelos pr6prios gestores ou seus 
colaboradores, enquanto que 28,33% utilizam programas elaborados para tal 
finatidade, podem-se constatar tats dados no anexo 15. 
Quanto aos beneffcios que o metodo utilizado trouxe 43,33% dos empresarios 
consideram que o sistema melhorou o controle de custos, auxiliou na definiyao 
mais exata do preco de venda dos produtos ou services e auxmau no 
gerenciamento da empresa, os demais 1,67% apontaram outros beneffcios 
mencionados no anexo 13. 
Foram constatados alguns mottvos pefos quais, os empresarios nao utilizam 
nenhum metodo de custeio, destes, os mais relevantes apontados pela 
pesquisa foram: a falta de pessoal capacitado para trabalhar com o metodo ou 
sistema de custo, apontado por 26,67% do totat das empresas. 
Outro argumento consideravel apontado para a nao utilizagao e a micro 
estrutura das empresas, seja ela estrutura de produgao ou de prestagao de 
servigos, sendo que 13,33% detes compartitham desta opiniao. 
Foram apontadas outras justificativas para esta pergunta como resistencia as 
mudangas e desconhecimento total de qualquer metodo de controle, as quais 
poder ser visuatizadas no anexo 14. 
Constatou-se tambem que proporcionalmente ao porte, as maiores empresas 
possuem maior nfvel de formalizayao dos procedimentos, visto que, 38,33% 
delas utilizam atgum metodo de custeio, e uma menor parceta de 18,33% nao 
utiliza nenhum recurso. 
A tendencia inverta-se em relacao as empresas menores, ja que apenas 
11,67% delas utilizam e a maior parte, 31,67% nao utiliza nenhum controle 
formalizado, mesmo que seja atraves de pfantthas de catcutos. 
5 CONSIDERACQES FINAlS E RECOMENDACQES 
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0 trabalho de coleta de informac5es junto as empresas pesquisadas foi 
importantfssimo para o embasamento deste trabalho. 
Ressalta-se que foi possfvel levantar, de maneira informal, algumas 
informayoes adicionais aquelas constantes no questionario ja citado na analise 
dosdados. 
5.1 CONSIDERACQES FINAlS 
Como ja foi citado na Analise dos resultados da pesquisa, observa-se que 
16,67% das empresas fazem uso de planilhas de calculos para seus controles. 
Se somarmos este percentual aos 55,00% das empresas que nao utilizam 
nenhum controle verifica-se que 71,67% delas podem nao estar calculando 
corretamente seus custos, se considerarmos que, grande parte dos gestores 
que nao fazem uso de nenhum recurso tecnico possui ate o nfvel medio. 
As empresas industriais apresentam melhor organizayao de informay()es de 
custos em comparac;§o com empresas de outros ramos de atuac;§o, portanto, a 
hip6tese 1 foi confirmada. 
Conforme ja citado na analise dos dados, conclui-se que as maiores empresas 
possuem maior nfvet de formatizat;ao dos procedimentos, enquanto que se 
observarmos o anexo 9, notamos que boa parte dos gestores das menores 
empresas demonstra desconhecer OS beneffcios do USO de algum metoda 
tecnico para a gestae dos custos petos argumentos citados, desta forma, a 
hip6tese 2 confirmou-se. 
A hip6tese n° 3 nao se confirmou, pois os motives da nao utilizayao de algum 
metodo de custeio sao diferenctados de emp1 esa para empresa. 
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Os gestores que demonstram conhecer melhor algum metodo de custeio sao 
aqueles atuantes em empresas essencialmente de serviyos, vindo os das 
industrias em segundo Iugar e por ultimo os atuantes em empresas comerciais, 
conclui-se, portanto, que a hip6tese 4 nao pode ser confirmada. 
5.2 RECOMENDACOES 
Aconselha-se que as empresas utilizem algum sistema de informayao gerencial 
e criterios tecnicos padronizados que lhes permitam conhecer de maneira 
consistente a formay8o dos custos dos produtos ou serviyos. 
A falta de uma polftica de gestao de custos compromete o desenvolvimento 
sustentavel da empresa. 
Quando se define o pre9o de venda, baseado apenas naqueles praticados 
pelos concorrentes pode-se comprometer os resultados financeiros desejados. 
Numa hip6tese em que se pratique urn preyo acima do aceitavel pelo mercado, 
pode trazer como conseqOencia a perda de competitividade provocando a falta 
de giro dos produtos. 
Ha tambem outro vtes nesta questao, sea empresa trabatha com urn pre9o 
abaixo daqueles praticados pelos concorrentes, sem conhecer efetivamente 
qual e o pre9o a ser praticado que lhe permita a margem de lucro desejada, 
isto acarretara queda da rentabilidade, caso em que nao compensara vender 
um volume maior, visto que, apenas aumentarao as perdas. 
Estas decisoes erroneas tomadas repetidas vezes ao longo do tempo dificultam 
o crescimento sustentavef da empresa podendo provocar a inso1vencia e em 
muitos casos a falencia. 
Conforme citado no item 2.5.1, o criterio de custeamento por Ordem de 
Produyao e aquele que oferece maiores recursos para a gestao de custos nas 
empresas que trabalham com produtos ou servi9os sob encomenda, visto que, 
este cr.iterjo .permUe o. controle deta!hado de todQs .. os gastos absorvidos pelo 
pedido e de acordo com a necessidade do cliente. 
lndependente de a empresa necessitar ou nao controlar de forma mais rfgtda o 
valor dos seus estoques, por nao ser tributada pelo Lucro Real, o ideal em 
termos gerenciais e utilizar o custeio direto ou variavel, computando ao custo 
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de fabrica9ao, apenas os custos variaveis, enquanto que os custos fixos irao 
diretamente para o resultado do periodo. 
lsto possibilita que a empresa tenha elementos mars consfstentes para definrr o 
pre90 de venda. 
Alem disso, o uso deste metodo possibilita a empresa conhecer sua margem 
bruta e a margem tfquida, permittndo asstm, admintstrar methor tanto as 
despesas como os custos variaveis e fixos. 
Tambem permite detectar quais os produtos que possuem maior contribui98o 
para pagar os custos estruturais sinatizando quais produtos devem ter sua 
produ9ao ampliada ou reduzida, alem de mostrar a viabilidade ou nao de 
Jan9amento de urn novo produto no mercado. 
Ao utifizar o metoda direto, a empresa tera em maos informa96es que 
permitirao conhecer e gerenciar melhor aquelas atividades que consomem 
recursos, mas nao agregam valor ao produto ou servi90 e como conseqOencia, 
a empresa. 
Por outro lado, a utiliza9ao do Custeio por Absor98o ideal, permite ao 
empresario focar sua analise de custos para a eficiencia da area produtiva, 
como controte de mao de obra, tempo de espera entre processos e ate a 
indisponibilidade de materias primas, permitindo ao mesmo a analise de 
ado98o de alguma automatiza98o do processo fabril. 
Ha algumas questoes que devem estar bern definidas no momenta do 
mapeamento das condi96es necessaries a implanta98o de urn sistema de 
custos. 
Para que quatquer sistema seja ete de informay5es gerenciars, ou mesmo o 
software utilizado para tal, possa produzir informa96es corretas e atualizadas, e 
necessaria que o usuario alimente-o com dados corretos e atualizados. 
Na fatta destes cuidados, o sistema nao atcan99ra seu objetivo que e auxmar 
os gestores de forma mais rapida e com a excelencia necessaria para que a 
empresa possa ser agil na tomada de decisoes, visto que, isto e urn pre-
requisito e fator determinante no ambiente de competittvidade em que vivemos 
atualmente. 
A pequena empresa na maioria dos casos possui poucos funcionarios os quais 
muitas vezes nao possuem form898o educactonat adequada e pouca 
experiencia administrative e gerencial, e em muitas delas a administra9ao e 
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familiar em que ha uma grande concentrac;ao do poder decis6rio, o que possui 
urn vies negative, como falta de delega9ao de autoridade e cobran9a de 
resultados de forma nao estruturada. 
lsto posto, urn sistema de custos adequado a uma pequena ou media empresa, 
deve ser prattco e simples, porem, sem deixar de produzir as rnformac;oes 
necessarias as tomadas de decisoes, mesmo que de forma simples, mas 
compativel com a estrutura da empresa. 
Muitas empresas iniciam a implantaQao de urn sistema de custos, sem 
estabelecer e tornar conhecida a estrategia desejada, e ate mesmo sem o 
comprometimento pratico dos administradores. 
Atraves da vivemcia profissional, percebe-se que muitas vezes os envolvidos na 
implantayao de urn sistema de custos nao se comprometem e ate acabam 
bloqueando a divulgac;ao de informac;oes, devido a inseguranya sobre 0 que se 
pretende com a implantac;ao de novo sistema ou ate mesmo nem sabem qual e 
a responsabilidade deles nesta nova fase. 
lsto provoca atrasos na implantac;ao, e percebe-se que esta se construindo 
algo que nao servira como ferramenta gerencial, ou por ser muito burocratico, 
ou por nao atender as necessidades dos usuarios e as vezes com excessos de 
formularies e limites de responsabilidade desnecessarios. 
Portanto, cabe ao consultor e ao empresario, comunicar aos envolvidos, o que 
se pretende com tais mudanc;as, procurando conquista-los e fazer com que 
colaborem para que o resultado obtido venha de encontro com o planejado. 
E finalizando, para que o micro ou pequeno empresario possa gerir melhor a 
area de custos de sua empresa, alem de possuir controles gerenciais 
consistentes em sua empresa, tambem se faz necessaria que o mesmo saiba 
interpretar o balanyo patrimonial, pois dele se pode extrair grande parte dos 
dados necessaries para uma boa gestao. 
Tambem e necessaria que o mesmo possa contar com o auxilio de urn 
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Calculo do custo unitario da 
(produ~ao planejada) 
Periodo 1 2 
C.F. +(C. V. Unit. x Prod. 12.000,00 + 12.000,00 + 
Planejada) I (25,00 X 2.000) I (25,00 X 2.000) I 
Prod. Planejada 2.000 2.000 
= R$ 31,00 R$ 31,00 
Anexo 1 
Fonte: Souza e Clemente (2007) 
Calculo do custo unitario da 
(produ~ao realizada) 
Periodo 1 2 
C.F. +(C. V. Unit. x Prod. 12.000,00 + (25,00 X 12.000,00 + (25,00 X 
realizada) I 1.500) 1.200) 
Prod. realizada 1.500 1.200 
R$ 33,00 R$ 35,00 
Anexo:2 
Fonte: Souza e Clemente (2007) 
D.R.E.1(pelo metodo Absor~ao 
Integral tradicional) 
Periodo 1 2 
Receitas de vendas 90.000,00 72.000,00 
Custo dos Produtos Vendidos (49.500,00) (42.000,00) 
Lucro Bruto: R$ 40.500,00 R$ 30.000,00 
Anexo 3 
Fonte: Souza e Clemente (2007) 
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D.R.E.2 (pelo metodo Absor~ao Ideal) 
Periodo 1 2 
Receitas de vendas 90.000,00 72.000,00 
C.P.V. Planejado (46.500,00) (37.200,00) 
Lucro Esperado: 43.500,00 34.800,00 
(")lneficiencia (2) (1.500,00) (2.700,00) 
(-)Ociosidade(3) (1.500,00) (2.100,00) 
Lucro Operacional: R$ 40.500,00 R$ 30.000,00 
Onde: 
(2)-lneficiencia=(Horas trabalhadas x prod. horaria)-produ~ao realizada x Custo 
fixo Unitario 
(3)-0ciosidade= (Horas nao trabalhadas X produ~ao horaria) X Custo fixo Unitario 
Anexo 4 
Fonte: Souza e Clemente (2007) 






·IndUstria e Comercro 
Industria e Servicos 
Comercio e Servicos 
Industrial Comercio e Servic;os 
I Total: 
Anexo 5 











CLASSIFICA<;AO POR FATURAMENTO MENSAL(em R$) 
ate 3o.ooo,oo 35,00% 
de 30.001,00 a 70.000,00 18,33% 
de 70.001,00 a 100.000,00 13,33% 
de 1oo.oo1,oo a 15o.ooo,oo 16,67% 
de 1so.oo1 ,oo a 2oo.ooo,oo 16,67% 
Total: 100,00% 
Anexo 6 
Fonte: Questionario (2010) 
CLASSIFICA<;AO POR N° DE FUNCIONARIOS 
Funcionarios Participa~io 
de 1 a 20 68,33% 
de 21 a 30 5,00% 
de 31 a 50 5,00% 
de 51 a 70 5,00% 
de 71 a 80 5,00% 
de 81 a 99 11,67% 
Total: 100,00% 
Anexo 7 
Fonte: Questionario (2010) 
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FORMACAO EDUCACIONAL DOS GESTORES DAS M.P .Es. 
Forma~ao Participa~ao 
Ensino Fundamental 3,33% 
Ensino Medic 30,00% 
Ensino Superior 46,67% 
I -j Pos-Graduayao 20,00%1 
100,00% total: 
Anexo 8 
Fonte: Questionario (2010) 
CONHECIMENTO DOS METODOS DE CUSTEIO 
Conhecem 61,67% 
Nao conhecem 38,33% 
Total: 100,00% 
Anexo 9 
Fonte: Questionario (20 1 0) 
UTILIZACAO DOS METODOS DE CUSTEIO 
Utilizam 45,00% 
Nao utilizam 55,00% 
Total: 100,00% 
Anexo 10 
Fonte: Questionario (201 0) 
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ESCOLARIDADE x CONHECIMENTO DOS METODOS DE CUSTEIO 
Forma~io Educacional Conhecem Nio Conhecem 
Ensino Fundamental e Media 16,67% 16,66% 
Ensino Superior e P6s-Graduacao 45,00% 21,67% 
Totais: 45,00% 55,00% 
Anexo 11 
Fonte: Questionario (2010) 
ESCOLARIDADE x UTILIZACAO DOS METODOS DE CUSTEIO 
Forma~io Educacional Utilizam Nao Utilizam 
Ensino Fundamental e Media 16,67% 16,66% 
Ensino Superior e P6s-Graduacao 28,33% 38,34% 
Totais: 45,00% 55,00% 
Anexo 12 
Fonte: Questionario (2010) 
BENEFiCIOS OBTIDOS PELA UTILIZACAO DE DETERMINADO 
METODO DE CUSTEtO 
Motivo Participa~ao 
Melhorou o controle de custos 5,00% 
Auxiliou no calculo do prec;o venda 3,33% 
Auxiliou no gerenciamento da empresa 18,33% 
Melhorou o controle, auxiliou no calculo do preco venda e nagestao 16,67% 
Outros beneffcios 1,67% 
Total: 45,00% 
Anexo 13 
Fonte: Questionario (20 1 0) 
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MOTIVOS DA NAO UTILIZACAO DE 
METODOS DE CUSTEIO 
Motivo Participacao 
A estrutura da empresa e simples, nao havendo 
necessidade 13,33% 
· Desconhece quafquer metodo ou ststema de custeio 3,33% 
0 custo de implantacao e muito alto 5,00% 
Nao p_ossui pessoal capacitado para opera-lo 26,67% 
Ha resistencia quanto as mudancas 3,33% 
Outros Motivos 3,34% 
Total: 55,00% 
Anexo 14 
Fonte: Questionario (2010) 
RECURSOS UTILIZADOS PARA CALCULOS DOS CUSTOS 
Resposta Participacao 
·Programas 28,33% 
Planilhas de calculos 16,67% 
Total: 45,00% 
Anexo 15 
Fonte: Questionario (201 O) 
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CONTROLE DOS ESTOQUES - METODO DE 












Satdo(R$) Custo unitilrio 






{1) R$ 29,00 + R$ 2.380.000,00 /68.000):(C.V.U. + C.F.T .I Quant. Produzidas) 
{2) 28.000 x R$ 64,00 
CONTROLE DOS ESTOQUES - METODO DE CUSTEIO DIRETO 
Custo 
Periodo Producao Vendas Saldo (Unid.) Saldo (R$) unitario 
1 68.000 40.000 28.000 812.000,00 29,00 
2 50v000 60v000 18v000 522000r00 29rQQ 
3 70.000 50.000 38.000 1.102.000,00 29,00 
4 40.000 64.000 14.000 R$ 406.000,00 R$ 29,00 
Apendice 2 
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D.R.E. (3) PELO METODO DE CUSTEIO ABSORCAO INTEGRAL-R$ 
Periodo 1 2 3 4 
RECEITAS 3.280. 000,00 4.920.000,00 4.100.000,00 5.248.000,00 
CPV(Fixo+Variavel) 2.560.000,00 4.243.200,00 3.394.800,00 4.695. 000,00 
Lucro Bruto: 720.000,00 676.800,00 705.200,00 553.000,00 
Despesas 
(fixas+var.) 355.000,00 425.000,00 390.000,00 439.000,00 
Resultado Bruto 
do Periodo: 365.000,00 251.800,00 315.200,00 114.000,00 
Lucro I Prejufzo 
Acumulado 365.000,00 616.800,00 932.000,00 1.046.000,00 
Provisao IRPJ 
(15%} (54. 750,00) (37.770,00) (47 .280,00} (17.100,00) 
Lucro I Prejufzo 
Lfquido: 310.250,00 214.030,00 267.920,00 96.900,00 




D.R.E. (4) PELO METODO DE CUSTEIO DIRETO (R$} 
Periodo 1 2 3 4 
RECEITAS 3.280. 000,00 4.920.000,00 4.100.000,00 5.248.000,00 
Custo Var. 
Prod.Vendido 1.160.000,00 1.740.000,00 1.450.000,00 1.856.000,00 
Margem Bruta 2.120.000,00 3.180.000,00 2.650.000,00 3.392.000,00 
(-)Desp. Variaveis 140.000,00 210.000,00 175.000,00 224.000,00 
Margem Liquida 1.980.000,00 2.970.000,00 2.475.000,00 3.168.000,00 
(-)Custos Fixos 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 
(-)Desp. Fixas 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 
Resultado 
Bruto/Periodo: (615.000,00) 375.000,00 (120.000,00) 573.000,00 
Lucro I Prejulzo 
Acumulado (615.000,00} {240. 000, 00) {360. 000, 00) 213.000,00 
Provisao IRPJ 
(15%) (31 .. 950,00) . 
Lucro I Prejulzo 
Lfquido: - - - 541 .050,00 




D.R.E.(5) P/ METODO DE CUSTEIO ABSORCAO INTEGRAL m R$ 
Periodo 1 2 3 4 
RECEITAS 3.280. 000,00 4. 920.000,00 4.100.000,00 5. 740.000,00 
CPV (fixo+variavel) 2.560.000,00 3.840.000,00 3.200. 000,00 4.480.000,00 
Lucro Bruto: 720.000,00 1.080.000,00 900.000,00 1.260.000,00 
Despesas(fixas+var.) 355.000,00 425.000,00 390.000,00 460.000,00 
.. .. 
Resultados: 365.000,00 655.000,00 510.000,00 800.000,00 
Variacao/Resultados: 0,00 290.000,00 (145.000,00) 290.000,00 
Variac;ao %: - 79,45°/o -22,14% 56,86°/o ... . 
Apend1ce 5 
D.R.E.(6) PELO METODO DE CUSTEIO DIRETO - R$ 
Periodo 1 2 3 4 
RECEITAS 3.280.000,00 4.920.000,00 4.100.000,00 5.740.000,00 
Gusto Var.Prod.Vend. 1.160.000,00 1. 740.000,00 1.450.000,00 2.030.000,00 
Margem Bruta 2.120.000,00 3.180.000,00 2.650.000,00 3.710.000,00 
(-)Desp. Variaveis 140.000,00 210.000,00 175.000,00 245.000,00 
Margem Lfquida 1.980.000,00 2.970.000,00 2.475.000,00 3.465.000,00 
(-)Custos Fixos 2.380. 000,00 2.380. 000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 
.. 
(-)Desp. Fixas 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 
Resultados: (615.000,00) 375.000,00 (120.000,00) 870.000,00 
Variacao/Resultados: 0,00 990.000,00 (495.000,00) 990.000,00 
Variat;ao 0/o: 160,98% -132,00% 825,00o/o 
Apendice 6 
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D.R.E. (7) PELO METODO DE CUSTEIO ABSORCAO INTEGRAL/R$ 
1 2 3 4 
RECEITAS 3.280. 000,00 3.280. 000,00 3.280. 000,00 3.280. 000,00 
CPV(Fixo+Var.) 2.560.000,00 3.064.000,00 2.520.000,00 3.540.000,00 
·-
Lucro Bruto: 720.000,00 216.000,00 760.000,00 (260.000,00) 
Despesas(fixas+var.) 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 
Resultados: 365.000,00 (139.000,00) 405.000,00 (615.000,00) 
Var·ia~ao/Resultados: (504. 000, 00) 544.000,00 (1.020.000,00) 
Variacao %: -138,08% 391,37°/o -251 ,85°/o ... . 
Apend1ce 7 
D.R.E. (8) PELO METODO DE CUSTEIO DIRETO (R$) 
1 2 3 4 
RECEITAS 3.280.000,00 3.280.000,00 3.280. 000,00 3.280.000,00 
Custo Var.Prod.Vend. 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 
Margem Bruta 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 
(-)Desp. Variaveis 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 
Margem Liquida 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 
(-)Custos Fixos 2.380. 000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 
.. 
( -)Desp. Fixas 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 
Resultados: (615.000,00) (615.000,00) (615.000,00) (615.000,00) 
Varia~ao/Resultados: 0,00 0,00 0,00 0,00 






Cargo: --------Data: _/_!_ 
1)- Qual o ramo de neg6cio de sua empresa? 
( ) Industria; ( ) Comercio; ( ) Servic;os. 
2)- Qual o valor do faturamento (Vendas) Medio Mensal de sua empresa? 
( ) ate R$ 3o.ooo,oo ( ) de R$ 30.001 ,oo ate R$ 7o.ooo,oo 
()de R$ 70.001,00 ate R$ 10o.ooo ()de R$ 100.001,00 ate R$ 150.000,00 
( ) de R$ 150.001,00 ate R$ 20o.ooo,oo 
3)- Quantos funcionarios sua empresa possui? 
( ) 0 ( ) de 1 a 20 ( ) de 21 a 30 ( ) de 31 a 50 ( ) de 50 a 70 
( ) de 71 a 80 ( ) de 81 a 99. 
4)- Qual e sua forma~ao educacional? 
( )Ensino fundamental (antigo1 ° grau); 
( )Superior; 
( )Ensino Medio (antigo 2° grau); 
( )P6s Graduac;ao ou Outros. 
5)- Voce conhece algum sistema de custeio? 
( ) Sim. Qual? __________ _ 
( ) Nao. 
6)- Sua empresa utiliza algum metodo ou sistema de custeio? 
( )Sim:Qual? IE desenvolvido "sob encomenda" =(1) ou 
e"pronto" =(2)? ___________ -------
( )Nao. 
7)- Se a resposta. da questao .6 foi . "~hn": Qual(is) beneficio(s) este 
· sistema tte c'ostei·o traZlttou:Atr pata :iua; ernpresa? 
( )melhorou o controle dos custos de produc;ao; 
( )auxiliou na definic;ao mais exata do prec;o de venda; 
( )auxiliou no gerenciamento da empresa como urn todo; 
( }outro{s) beneffeio(s). ·Merrcione qual(is): 
8)- Se a resposta da guestao 6. foi "Nao", por quais motivos sua empresa 
nio utiliza? 
( )alto custo de implantayao/manutenyao; 
( )falta de pessoal capacitado para opera-lo/atualiza-lo. 
( )outro(s) motivo(s): Mencione qual(is): 
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9)- Qual e a questao mais dificil de se resolver (ou que merece maior 
aten~ao) em termos de custos na rotina de sua empresa? 
{ } as inforrna¢es sao incomptetas, ou sao incorretas; 
( ) o custo de se obter informa96es corretas e confiaveis e muito alto; 
( ) a empresa nao possui sistema gerencial integrado, dificultando a apurayao 
dos dados; 
( ) outros motivos:· Cite-
os: _______________________ _ 
10)- Voce utilizaria um sistema de custos que auxiliasse sua empresa 
na determina~ao mais exata do pre~o de venda e conhecimento do fucro? 
( )Sim. 
( )Nao. Comente o(s) motivo(s): 
Ap&ndice9 
